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ABSTRACT: School of NU Tarbiyah (STITNU) Pacitan is one of the colleges located in the town of 
Pacitan, STITNU Pacitan in KRS is still a conventional charging, data management KRS and KHS are 
currently using Microsoft Office applications Excel. Academics are still experiencing many problems 
including lack of awareness of students to fill out and some have not KRS KRS fill. So that institutions 
and students need information systems to facilitate data management KRS, KHS and improve 
services Academic STITNU Pacitan. 
The purpose of the research to produce information systems KRS Produce and KHS on line are built 
using the programming language PHP and uses MySQL database processing, applying the Academic 
Information System on line and improve services in STITNU Pacitan. The method used in the 
preparation of reports Thesis writers is, studies literature, direct observation survey in the research 
and analyze issues, interviews with resource persons directly concerned, System Analysis, System 
Design, System Development, Testing, Implementation System. The results of this study is on-line 
Information System Use existing Akademink to improve services and solve existing problems in 
STITNU Pacitan.  
Keywords: Academic Information Systems 
ABSTRAKSI: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama (STITNU) Pacitan merupakan salah satu 
dari perguruan tinggi yang terdapat di kota Pacitan, STITNU Pacitan dalam pengisian KRS masih 
bersifat konvensional, pengelolaan data KRS dan KHS pada saat ini masih mengunakan aplikasi 
Microsoft Office Excel. Akademik juga masih mengalami banyak masalah diantaranya, kurangnya 
kesadaran mahasiswa untuk mengisi KRS bahkan ada yang tidak mengisi KRS. Sehingga lembaga 
dan mahasiswa membutuhkan sistem informasi untuk mempermudah pengelolaan data KRS, KHS 
dan meningkatkan pelayanan Akademik STITNU Pacitan. 
Tujuan dari Penelitian untuk menghasilkan Menghasilkan sistem informasi KRS dan KHS on line yang 
dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan pengolah database 
MySQL, menerapkan Sistem Informasi Akademik on line dan meningkatkan pelayanan pada STITNU 
Pacitan. Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan Skripsi ini adalah, Studi 
Kepustakaan, Observasi survey langsung di tempat penelitian dan menganalisa permasalahan, 
Wawancara secara langsung dengan nara sumber yang bersangkutan, Analisis Sistem, Perancangan 
Sistem, Pembangunan Sistem, Uji Coba, Implementasi Sistem. Hasil dari penelitian ini adalah Sistem 
Informasi Akademink on line gunak untuk meningkatkan pelayanan dan memecahkan permasalahan 
yang ada pada STITNU Pacitan. 
Kata Kunci : Sistem Informasi Akademik 
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 
 
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama 
(STITNU) Pacitan merupakan salah satu dari 
perguruan tinggi yang terdapat di kota Pacitan, 
STITNU Pacitan dalam pengisian KRS masih 
bersifat konvensional, pengelolaan data KHS 
dan Transkrip Nilai pada saat ini masih 
mengunakan aplikasi Microsoft Office Excel. 
Akademik juga masih mengalami banyak 
masalah diantaranya, kurangnya kesadaran 
mahasiswa untuk mengisi KRS bahkan ada 
yang tidak mengisi KRS. Sehingga lembaga 
dan mahasiswa membutuhkan sistem 
informasi untuk mempermudah pengelolaan 
data KRS, KHS dan transkrip nilai. Hal ini 
diperoleh dari hasil Observasi dan Wawancara 
di STITNU Pacitan. 
 Penerapan sistem informasi Akademik 
pada STITNU Pacitan perlu diperhatikan, 
karena dengan menerapkan sistem informasi 
KRS dan KHS on line maka lembaga akan 
lebih mudah untuk mengelola data dan 
memberikan pelayanan KRS dan KHS kepada 
mahasiswa, begitu juga sebaliknya mahasiswa 
akan mudah untuk mengisi KRS dan 
mengakses KHS secara on line. Para wali 
murid juga bisa memantau pembayaran SPP, 
KRS dan KHS putra-putri mereka secara on 
line. 
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1.2. RUMUSAN MASALAH 
a. Kampus STITNU Pacitan belum 
mempunyai sistem informasi 
Akademik, baik berupa destop 
maupun on line guna 
mempermudah pengelolaan data 
KRS dan KHS serta meningkatkan 
pelayanan Akademik 
b. STITNU Pacitan dalam pengisian 
KRS masih bersifat Konvensional, 
pengelolaan KHS dan transkrip 
nilai masih menggunakan Excel, 
sehingga admin masih mengalami 
kesulitan 
c. Apakah sistem informasi KRS dan 
KHS on line bisa  membantu dalam 
memecahkan permasalahan pada 
STITNU Pacitan?. 
 
1.3. BATASAN  MASALAH 
a. Sistem informasi ini hanya 
membahas KRS dan KHS pada 
STITNU Pacitan 
b. Sistem informasi sepenuhnya 
dikendalikan oleh admin, diakses 
oleh mahasiswa dan wali murid 
yang mampu, mengunakan user 
nama dan password putra putri 
mereka 
c. Untuk validasi tandantangan dan 
stempel, mahasiswa harus 
meminta langsung kepada yang 
bersangkutan di kampus 
d. Alur Sistem informasi sesuai 
dengan sistem yang berjalan pada 
STITNU Pacitan 
e. Sistem informasi ini dibuat dengan 
menggunakan bahasa 
pemprograman PHP dan pengolah 
data MySQL. 
 
1.3. TUJUAN PENELITIAN 
a. Menghasilkan sistem informasi 
KRS dan KHS on line yang 
dibangun dengan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dan 
menggunakan pengolah database 
MySQL 
b. Menerapkan Sistem Informasi 
Akademik on line dan 
meningkatkan pelayanan pada 
STITNU Pacitan. 
 
1.4. MANFAAT PENELITIAN 
a. Mempermudah lembaga untuk 
mengelola data KRS dan KHS 
b. Mempermudah mahasiswa 
memperoleh layanan KRS dan 
KHS secara on line 
c. Mempermudah wali murid untuk 
memantau pembayaran SPP, KRS 
dan KHS para putra - putri mereka 
secara on line. 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh, 
Muhammad Said Hasibuan,    Eko Budi 
Wicaksono dan Isnaini Bastari 2006 dalam 
Jurnalnya yang berjudul Design Dan 
Implementasi Penggunaan Sms Untuk 
Kegiatan Akademik Studi Kasus Stmik 
Darmajaya Setelah  sistem berhasil disusun 
maka dapat mulai diterapkan sebagai sebuah 
layanan baru dalam  lingkungan kampus. 
Penerapan sistem ini tentu bukan ditujukan 
untuk mengganti sistem lama, karena 
sebagaimana tujuan yang dirumuskan diawal 
perencanaan, bahwa sistem ini dibangun 
untuk memberi nilai  tambah bagi layanan 
administrasi pendidikan. Oleh karena itu, pola 
penerapan sistem  ini dilakukan berdampingan 
dengan  sistem  lama, karena memang sistem 
yang dibangun ini ditujukan sebagai nilai 
tambah,  bukan diposisikan sebagai pengganti 
sistem lama. Disamping itu, penerapan sistem 
ini juga bertujuan untuk memberi alternatif 
layanan jarak jauh dengan mobilitas yang 
tinggi khususnya  bagi  para  anggota  civitas  
kampus yang memiliki ponsel. 
Penelitian yang dilakukan Muhammad 
Said Hasibuan, Eko Budi Wicaksono dan 
Isnaini Bastari 2006 memiliki keunggulan yaitu, 
dapat diterapkan sebagai sebuah layanan baru 
dalam lingkungan kampus. Berjalan 
berdampingan dengan sistem lama. 
Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh, 
Fredy Purnomo, Denny Hendrawan, Felix, 
Fidel Hendry 2010 yang berjudul Analisis Dan 
Perancangan Sistem Mobile Krs Berbasis 
J2me Menggunakan Jaringan Gprs Dengan 
demikian dari hasil pembahasan dapat 
disimpulkan dengan sistem dan aplikasi yang 
baru bahwa:  
1. Proses pengisian KRS dapat digunakan 
dengan mudah. Dengan tampilan yang 
sederhana dan proses yang mudah 
dimengerti, mahasiswa dapat 
menggunakan aplikasi Mobile KRS 
tanpa menemukan kendala.  
2. Pengisian KRS menjadi fleksibel dengan 
adanya aplikasi Mobile KRS karena 
dengan perangkat selular dan jaringan 
GPRS, mahasiswa sudah dapat 
melakukan proses registrasi krs melalui 
aplikasi Mobile KRS, sehingga 
mahasiswa tidak harus repot jika 
dihadapi dengan situasi ketika sedang 
melakukan aktifitas lain di jam registrasi 
KRS.  
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3. Dengan adanya aplikasi Mobile KRS, 
proses registrasi KRS di Binus University 
juga ikut terbantu karena mahasiswa 
sudah mendapatkan alternatif sarana 
registrasi KRS.  
4.   Waktu yang digunakan dalam proses 
registrasi KRS melalui aplikasi KRS 
Mobile berlangsung lebih lambat karena 
koneksi GPRS masih kalah cepat 
dibandingkan koneksi Internet via 
komputer. Namun demikian, dengan 
adanya aplikasi Mobile KRS, waktu 
akses sarana menjadi lebih cepat 
dibandingkan dengan waktu akses 
sarana aplikasi KRS Internet.  
 
Penelitian sejenis yang dilakukan oleh, Fredy 
Purnomo, Denny Hendrawan, Felix, Fidel 
Hendry 2010 memiliki keunggulan diantaranya, 
pengisian KRS dapat digunakan dengan 
mudah, Pengisian KRS menjadi fleksibel 
dengan adanya aplikasi Mobile KRS dengan 
pendukung selular dan jaringan GPRS, proses 
registrasi KRS juga ikut terbantu karena 
mahasiswa sudah mendapatkan alternatif 
sarana registrasi KRS,  
Berdasarkan penelitian di atas, Penulis 
ingin menghasilkan sistem informasi baru, 
KRS dan KHS on line yang sejalan dengan 
sistem lama kedepanya akan menggantikan 
sistem lama dan memberi kemudahan kepada 
admin dalam mengelola data KRS dan KHS, 
meningkatkan pelayanan Akademik kepada 
mahasiswa, mempermudah mahasiswa dalam 
mengisi KRS, mempermuhah mahasiswa 
untuk mengakses KHS. Wali murid akan 
mendapatkan kemudahan untuk memantau 
pembayaran SPP, KRS dan KHS putra putri 
mereka secara on line. 
 
3. ANALISIS  
1. Analisis Sistem 
 
Gambar 3.1. Permasalahan pada Aplikasi Pengelolaan 
KHS 
3.1. Mengidentifikasi Masalah 
STITNU Pacitan dalam pengisian KRS masih 
bersifat konvensional, pengelolaan data KRS 
dan KHS pada saat ini masih mengunakan 
aplikasi Microsoft Office Excel. Akademik juga 
masih mengalami banyak masalah 
diantaranya, kurangnya kesadaran mahasiswa 
untuk mengisi KRS bahkan ada yang tidak 
mengisi KRS. Sehingga lembaga dan 
mahasiswa membutuhkan sistem informasi 
untuk mempermudah pengelolaan data KRS 
dan KHS, Wali murit tidak mendapat 
kemudahan untuk mengawasi pembayaran 
SPP, KRS dan KHS putra putri mereka secara 
ol line. Diperoleh dari hasil observasi dan 
wawancara pada STITNU Pacitan. 
 


















      
Gambar 3.2. Keangka Pemikiran 
 
3.3. PERANCANGAN SISTEM 
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Gambar 3.3. Diagram Konteks Sistem 
Informasi KRS dan KHS on line 
 
2. Perancangan Data Base 
 
Tabel Tabel_Krs 
No Field Jenis Leb Keterangan 
1 id_krs Int 2 Primary key 
2 nim varchar 15 
Nomor induk 
mahasiawa 
3 kd_jurusan varchar 3 
Nomor Kode 
Jurusan 
4 id_sesemter varchar 3 
Nomor Id 
Semester 









7 kd_input varchar 20 
Nomor Kode 
Input 




9 th_akademik Text - 
Tahun 
Akademik 
Jumlah 49   
 
Tabel  Tabel_Khs 
No Field Jenis 
Leb
ar Keterangan 
1 Id_khs int 2 Primary key 








varchar 2 Nomor Id 
Semester 
5 id_tahun varchar 3 Nomor Id Tahun 
6 kd_input varchar 20 Nomor kode 
input 








text - Tahun Akademik 




ID_TAHUN =  ID_T AHUN
ID_TAHUN =  ID_TAHUN
ID_SEMESTER = ID_SEMESTER
ID_SEMESTER = ID_SEMESTER
KD_PEMBIMBING =  KD_PEMBIMBING
KD_AMBIL_MATKUL =  KD_AMBIL_MATKUL
KD_AMBIL_MATKUL =  KD_AMBIL_MATKUL
KD_JURUSAN =  KD_JURUSAN
NIIM = NI IM
KD_JURUSAN =  KD_JURUSAN
NIIM = NI IM
ID_SEMESTER = ID_SEMESTER
ID_SEMESTER = ID_SEMESTER
ID_TAHUN =  ID_T AHUN
KD_JURUSAN =  KD_JURUSAN
NIIM = NI IM
KD_JURUSAN =  KD_JURUSAN
KD_JURUSAN =  KD_JURUSAN
ID_SEMESTER = ID_SEMESTER
KD_MATAKULIAH = KD_MATAKULIAH


































































































    Gambar 3.4. Relasi tabel sistem  
 InformasiA kademik 
 














Gambar 3.34. Rancangan Form Input KRS 
 
4. IMPELEMENTASI 





Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdatul Ulama 
(STITNU) Pacitan 
setup entry edit laporan Logout 
input reg reg input input input 
Logo
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Gambar 4.1. Tampilan Halaman Hapus KRS 
2. Uji Coba Personal 
 
Gambar 4.2.  Uji coba personal  
3. Uji Coba Sistem 
 
Gambar 4.3.  Uji Coba Sistem 
4. Uji Coba Kuisioner 
Pada hasil uji coba kuisioner, 83% responden 
menyatakan sistem infoemasi ini bagus, 73% 
responden menyatakan sistem informas ini jika 
diterapkan pada STITNUPA pacitan akan 
membantu, 87% responden menyatakan 
setelah sistem informasi on line ini diterapkan 
bermanfaat bagi STITNUPA, 60% responden 
menyatakan sistem informasi on line ini mudah 
dioperasikan, 63% responden menyatakan 
sistem informasi on line ini lebih efektif 
dibanding sistem lama, 50% responden 
menyatakan tombol sistem informasi on line ini 
sesuai perintah 
 
5. Perbandingan sistem  






1. Pengisian KRS 
masih Bersifat 
konvensional 
1. Pengisian KRS 
sudah menggunakan 
komputer dan on line 
2. Pengelolaan KHS 




2. Pengelolaan KHS 
dan transkrip nilai 
sudah menggunakan 
sistem informasi on 
line 
3. Untuk melihat 
KHS dan transkrip 
mahasiswa harus 
ke kampus 
3. Untuk melihat KHS 
dan transkrip 
mahasiswa bisa 
melihat dari rumah, 
warnet secara on 
line 
4. Wali murid untuk 
melihat slip 
pembayaran, KHS 




4. Wali murid bisa 
melihat pembayaran 
SPP, KHS dan 
transkrip nilai putra-
putri secara on line 








5. Admin terbantu 
dengan adanya 
sistem informasi on 
line 
6. Mahasiswa untuk 
melihat 
matakuliah, jumlah 









sks dan dosen 
pengampu, bisa 
dilihat melalui sistem 
informasi on line 
 
 
7. Pada sistem 










8. Dengan diterapkan 
sistem informasi on 
line, mahasiswa 
tidak bisa menyalah 
gunakan uang untuk 
pembayaran SPP, 
karena wali murid 
bisa memantau 
secara on line 
  9. Mahasiswa akan 
lebih disiplin dalam 
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pengambilan KRS 
karena terpantau 









KHS bisa diakses 






sistem informasi on 









1. Sistem Kovensional 
 
Gambar 4.4. Pengisian Kartu Rencana Study 
secara konvensional 
2. Sistem informasi KRS dan 
KHS on line 
 
Gambar 4.5. Pengisian Kartu Rencana 
Study secara on line 
5. KESIMPULAN 
1. STITNU Pacitan belum memiliki 
sistem informasi dalam pengelolaan 
KRS, KHS dan transkrip nilai, baik 
destop maupun on line 
2. Dengan dibangunya sistem informasi 
ini, STITNU Pacitan saat ini sudah 
mempunyai sistem informasi 
Akademik on line, guna 
mempermudah dalam pengelolaan 
data KRS, KHS dan Transkrip Nilai, 
serta meningkatkan pelayanan 
Akademik STITNU Pacitan. 
3. Dengan sistem informasi Akademik 
ini, mahasiswa akan mendapatkan 
kemudahan dalam mengakses KRS, 
KHS dan Transkrip secara on line. 
4. Wali murid sewaktu-waktu bisa 
mengakses pembayaran SPP, KRS, 
KHS dan Transkrip nilai  putra putri 
mereka secara on line.  
5. Pada hasil uji coba kuisioner, 83% 
responden menyatakan sistem 
infoemasi ini bagus, 73% responden 
menyatakan sistem informas ini jika 
diterapkan pada STITNUPA pacitan 
akan membantu, 87% responden 
menyatakan setelah sistem informasi 
on line ini diterapkan bermanfaat 
bagi STITNUPA, 60% responden 
menyatakan sistem informasi on line 
ini mudah dioperasikan, 63% 
responden menyatakan sistem 
informasi on line ini lebih efektif 
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dibanding sistem lama, 50% 
responden menyatakan tombol 
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